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ABSTRAK 
 
 
 Sri Purwanti, 2012; Pengaruh Likuiditas, Kesempatan Investasi, 
Kebijakan Dividend dan Hutang terhadap Keputusan Investasi pada Perusahaan 
Sektor Properti periode 2005-2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisi pengaruh variabel 
Likuiditas, Kesempatan Investasi, Kebijakan Dividen dan Hutang terhadap 
Keputusan Investasi  pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di BEI 
periode 2005-2011. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 
dengan kriteria: (1) Sampel merupakan perusahaan-perusahaan di sektor properti 
dan selalu menyajikan laporan keuangan tahun buku berakhir 31 Desember 
selama periode pengamatan (2005-2011) yang  terdapat di ICMD, (2) Dalam 
laporan keuangan menyajikan data yang lengkap dan telah diaudit, (3) 
Mencantumkan dividend per share minimal 1 tahun, (4) Delete observasi tahun 
jika pada tahun periode penelitian tidak mencantumkan dividend per share. Data 
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan annual report. 
Diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan dan 60 observasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi data panel, untuk menguji hipotesis menggunakan 
t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dan f-statistik untuk menguji 
pengaruh secara simultan dengan level of significant 0.05 atau 5% serta dilakukan  
koefisien determinasi (R
2)
. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 
heterokedastisitas. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa current ratio dan 
market book value of equity  tidak mempengaruhi keputusan investasi dimana 
nilai signifikannya sebesar 47.35% dan 17.99%. Sedangkan variablel dividend 
payout ratio dan debt equity ratio mempengaruhi keputusan investasi dimana 
level signifikannya sebesar 0.53% dan 7.55%. Sedangkan untuk F-satatistik dan 
R
2  
level signifikannya sebesar 0.35% dan 43.39%, dengan demikian maka current 
ratio, market book   value of equity, dividend payout ratio dan debt equity ratio 
secara bersama sama mempengaruhi keputusan investasi. Serta pada R
2 
menunjukkan bahwa sebesar 43.39% dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh 
variabel bebas dan sisanya sebesar 56.61% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
 
Kata Kunci: current ratio (CR), market book value of equity (MVE), dividend 
payout ratio(DPR)  dan debt equity ratio (DER) terhadap keputusan 
investasi (INV).  
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ABSTRACT 
 
 
Sri Purwanti 2012; the effect of Liquidity, Investment  Opportunity, 
Dividend Policy and Debt toward Investment  decision in property  sector of 
company period 2005 – 2011. 
 
This study is performed to examine the effect of liquidity, investment opportunity, 
dividend policy and Debt toward Investment decision in property sector of 
company which is listed in BEI over period 2005 -2011. Sampling technique used 
here is purposive sampling on criterion: (1 )the company that represent their 
financial report per December 2005 – 2011; (2) the data is completed and had 
been audit; (3) the company represented dividend per share minimum one years; 
(4) deleted observation in condition not share of dividend. The data is obtained 
based on Indonesia Capital Market Directory and Annual Report. It is gained 
sample amount of 17 company and 60 observation. The analysis technique used 
here is multiple regressions with the least square difference and hypothesis test 
using t-statistic to examine partial regression coefficient and F-statistic to 
examine the mean of mutual effect with level of significance 0,05 or 5%, and 
Determination Coefficient (R
2
.) In addition, classical assumption is also 
performed including normality test, multicolinearity test, autocorrelation test and 
heteroscedasticity test. From the analysis result, it indicates that current ratio and 
market book  value of equity partially not significant toward  investment decision 
with value of significant are 47.35% and 17.99%.  Others dividend payout ratio 
and debt equity ratio partially not significant toward  investment decision with 
value of significant are 0.53% and  7.55%.   F-satatistik test and  R
2 
has 
 
level of 
significant are 0.35%  and  43.39%.  The conclusion is  current ratio, market 
book   value of equity, dividend payout ratio  and  debt equity ratio  in simultanly 
efeect of  investment decision. Indicated by adjusted (R
2
) square that is  43.39%  
while the rest 56.61% is affected by other factors which are not included into the 
study model. 
 
 
Keywords: current ratio (CR), market book value of equity (MVE), dividend 
                   payout ratio(DPR) and debt equity ratio (DER) toward investment 
                   decision..(INV).  
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